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A. LI~ N_ R 1 G I S ~HAT IO N 
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Date __ ~ 1710 
Narne., •• ~ .•• ~~ •• .• .• , •· •••••••• • • , • •• , ••• • , • .• , • ••• • .• . •••• , 
Street Address •... J J!.~U. ~ ..... . 4 • , •• •• • • •• •• ••••• •••• • 
I 
Cit:, or 1'own •.• ~. • . . . "' .. . ... . .. . • • . .. . , .. . • · .• • , , .. , , , • 
How lon 3 in Uni ted 8ta t es,. • .1f .. . 31/-R-~. ,J.fow long i n Ma i ne .. J 7~~ 
Born i n ,, '/J,c~ •. f. ;t . ~ . Da t e of Bi::., th .• ~ ct. cJ-. !. .9: . . l.
1
f.f:~ 
I f nm rrie C. , :10VJ n,an.y c::1ild ren ..... '/ ....... Oc cupat ion" . ~ . 
I~atnc of cmf lo~·er· •... . . ............... ,, ............ . . ....... ... .. . .... 
(Prese nt or J. [, st") 
Add1..,es s of e :11p loyGl: •• .•. ,. ... . .. . .... . ....... . ........... . . .. . . .. ... .. 
~n; l ish . i .QA . Speak . ~ ·4 0 0 . nr.rnd . y.0. •A • • Wrlte . r · + 0 0 
Other l '"l' ' ()'1'0 "1"'· S -~A~i 0 . . J ~~ . ' J. c:j .i t:) vl.:.:l ~, v •• ,· 17,- ~ , . .• v~.cr. f4t ' • •••• • ••• ill . .. ...... .. ..... . . . . 
Hn ve you. n:a de c,;.:,p l.i.c ation for citiz ensi1.i p ? •• . •• . ~ .•..• . ••..• 
Ha ve you ever hac.... mi liVil'y servic 3? ••.. , • •. ~ . • • •. ··-· ....•• 
If so , vvlLt. I·e ? ... . .. .... . ............ . \fu.e11 ? ..... .. ~ .. . .. .. .. . ... ...• , 
Si gnaturoJJ.//1/J-.c b~. ,<;?.~ .· ....... .. 
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